



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐1 ‐11 ‐11 720.4 813 ‐92.6
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐10 ‐14 ‐15 704.7 826.9 ‐122.2
3  N M M T   24 19 12 8 6 691.5 649.7 41.8
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐10 ‐12 736.7 837 ‐100.3
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 ‐17 ‐18 348.8 426.1 ‐77.3
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 ‐22 ‐24 290 379.4 ‐89.4
7  BIHAR   ‐50 ‐10 14 2 ‐1 360.1 365.5 ‐5.4
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 32 11 8 291.6 269.5 22.1
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 15 0 ‐3 197.7 204.2 ‐6.5
10  UTTARAKHAND   5 15 28 22 20 465.5 386.6 78.9
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 54 26 22 162.4 133.6 28.8
12  PUNJAB   148 75 41 22 17 167.5 142.6 24.9
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐4 ‐6 ‐9 221.2 242.3 ‐21.1
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 69 65 64 253.4 154.8 98.6
15  WEST RAJASTHAN   174 126 65 67 61 134.4 83.3 51.1
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐10 5 2 175.2 171.6 3.6
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐10 ‐6 1 392.7 388.4 4.3
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐22 1 0 248.4 249.4 ‐1
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐6 ‐1 ‐1 316.6 321.4 ‐4.8
20  GUJARAT REGION   5 23 ‐5 5 4 331.1 317.1 14
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐5 42 42 270.2 190.1 80.1
22 KONKAN & GOA 19 10 0 4 4 1364 1 1310 7 53 4
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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         . . .
23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 3 14 15 315.9 275.7 40.2
24  MARATHWADA   27 7 ‐4 ‐7 ‐3 227.2 233.8 ‐6.6
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐27 ‐24 ‐24 256 337.4 ‐81.4
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐6 ‐8 ‐8 358.7 389.7 ‐31
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐17 ‐10 ‐9 592.6 652.7 ‐60.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 25 25 232.2 185.4 46.8
29  TELANGANA   49 23 10 12 16 293.2 253.4 39.8
30  RAYALASEEMA   31 13 16 10 6 120.7 113.6 7.1
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐6 ‐12 ‐15 68.3 80 ‐11.7
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐14 ‐12 ‐13 1307.1 1503.3 ‐196.2
33  N. I. KARNATAKA   25 12 1 ‐3 ‐5 164.9 173 ‐8.1
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐37 ‐38 163.2 262.1 ‐98.9
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐24 ‐25 ‐26 800.3 1076.2 ‐275.9








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 





     
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 17 July 2017
